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In dit proefschrift wordt ver:slag gedaan van een on-
derzoek naar eigenschappen van multisectorale input-
output modellen van het Leontief type. Deze modellen
spelen een grote rol zowel in de economische theorie-
vorming als in de praktische toepassing daarvan. Uit
empirisch onderzoek met behulp van dynamlsche varianten
van het basismodel is gebleken dat de economieën van
geindustrialiseerde landen onveranderli. jk eigenschappen
vertonen d ie tegel i - jker t i jd  wi jzen op evenwicht  (produk-
tieverhoudingen optimaal in de zin van von Neumann) en op
instabi l i te iÈ (causale onbepaaldheid in  de z i -n van
Samue lson  e .a . ) .  De  s tud ie  nu  sp i t s t  z i ch  t oe  op  een
nadere analyse van het verband tussen de begrippen even-
w j - ch t  en  ( i n )  s tab i l l t e i t .
Na een korte schets van de historische ontwikkeling
van de input-output analyse in het eerste hoofdstuk, gaan
we in hoofdstuk 2 in op de theorieën die door Leontief
en anderen z i jn  ontwikkeld.  Begr ippen a ls  sector ,  goed,
evenwicht ,  proport ionele groei  en re lat ieve stabi l i te i t
worden behandeld, evenals het dichotome karakter van alle
modelvar ianten.
ïn hoofdstuk 3 worden een aantal eigenschappen bespro-
ken van geïmplementeerde versies van het dynamische Leon-
t ie f  model ,  d . ie  n iet  te  verk laren z i . jn  vanui t  de bekende
theorie. We gaan vooral in op de volgende twee verschijn-
selen:  ten eerste het  fe i t  dat  de produkt ieverhoudingen
van a l le  onderzochte economieën nauw aanslu i ten b i j  d ie
voor proportionele groei (hetgeen gewoonlÍjk als een
teken van ef f ic iênt ie  wordt  beschouwd),  en ten tweede
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het  fe i t  dat  ze a l l -emaal  re lat ie f  instabieL zr ln ' (hetgeen
verwoord is  in  Tsukui 's  vo lkomen- instabi l i te i ts theorema) .
Dit laatste houdt in dat de produktieverhoudingen in de
loop van de tl jd zoud.en moeten afbuigen van het effi-
c iënte pad;  d i t  deed z ich echter  in  de prakt i jk  n iet
voor  (z ie boven).  Verder  worden besproken een eers. te
poging tot  een a l ternat ie f  model  (Tokoyama en Murakami) ,
en het  verschi jnsel  van d.e duale instabi l i te i t  (Solow-
Jo rgenson ) .
Een aantal ideeën die in d,e l iteratuur worden bespro-
ken,  worden in hoofdstuk 4 onder een gemeenschappel l jke
noemer gevat .  Het  betref t  h ier  zgn.  fvoorwaartse!  en
'achterwaartser  var ianten op het  basismodel ,  a l  dan n let
gecombj-neerd met een variêrende lengte van de investe-
r ingsver t raging.  I {e komen tot  de conclus ie dat  deze
varianten in het algemeen niet tot economisch interpre-
teerbare resul t .a ten le iden.
In hoofdstuk 5 slaan rire een andere weg in. Basisidee
is dat  pr i js  en hoeveelheidsaspecten in  sommige typen
Leont ief  model len ( te)  geschieden vrorden behandeld.  We
tonen aan dat  de pr i js theor ie van Piero Sraf fa e lementen
bevat  d ie a ls  basis  kunnen d ienen voor  ons onderzoek,  met
name hrat  het .begr ip rs tandaardgoed'  a ls  rekeneenheid
(numeraire) aangaat. De wiskundige vormgeving van het
werken met het standaardgoed is tot dusverre echter niet
bevredigend geweest .  Tengevolge h iervan z i jn  een aanta l
van Sraf fars u i tspraken tamel i jk  krypt isch gebleven.  In
par .  5.3 in t roduceren we daarom de spectraal -ontb inding
van een n let -negat ieve v ierkanÈe matr j -x  a ls  een techniek
om meer inz icht  te  verschaf fen in  het  rekenen met het
standaardgoed.  Met  een toepassing op een onontb indbare
gesloten Leont ief  economie wordt  het  hoofdstuk besloten.
Hoewel  de model len van Leont ief  en Sraf fa een aanta l
aspecten gemeen hebben,  l ig t  een synthese van beide
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modellen niet direct voor de hand. fn hoofdstuk 6 tonen
we aan dat het Sraffa-model vooral trekken gemeen heeft
met het gesloten Leontiêf-model. Dit impliceert onder
andere een nieuwe visie op het bekende 'equal organic
composi t ion of  capi ta l '  geva1.
In hoofdstuk 7 introduceren vte het begrip ! totale
input  coêf f ic iënt '  in  het  gesloten Leont ief -model .  Aan-
getoond wordt dat het werken met het standaardgoed als
numeraire ook geïnterpreteerd kan worden als het werken
met de beginstock als numeraire.
In hoofdstuk 8 komen we weer terug op het probleem
van de instabi l i te i t  in  het  gesloten dynarnische Leont ief -
model. We argumenteren dat de discussie rond het gecon-
stateerde instabiele karakter van geïmplementeerde
model len,  zoals deze in de l i teratuur  gevoerd wordt ,  te
beperkt  is .  In  deze d iscussie wordt  n iet  of  nauwel i jks
aandacht  besteed aan het  dan -kennel i jk-  s tabie le gedrag
van het  pr i jssysteem. We tonen aan dat  het  specia le
geval van reële proportionele groei verenigbaar is met
een pr i jsvergel i jk ing d ie constante re lat ive pr i jzen
geef t .  In  dat  geval  kunnen we,  ind ien de beginstock de
opt imale verhoudingen heef t ,  deze weer in terpreteren in
termen van standaardgoederen. Er kan dan dus ook voor
het  dynamische Leont ief -model  een pr i jssysteem worden
opgebouwd op grond van het aantal standaardgioederen,
bel ichaamd in e lk  goed (onder de veronderste l l ing van
onontb indbaarheid)  .
In  hoofdstuk 9 vrordt  het  verschi jnsel  van de volkomen
instabi l i te iL van empir ische economische systemen,  a1s
beschreven door Tsukui ,  behandeld.  Aangetoond wordt  dat
met behulp van het in de vorige hoofdstukken geïntro-
duceerde begrippenapparaat aan de voor de theorie van
het dynamische Leontief-mode1 fundamentele matrix
- l( I  -  A)  -B (waar in A de input-output  matr ix  is  en B de
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kapitaalmatrlx) een interpretatie in termen van stan-
daardgoederen kan worden toegekend. Hierrnee kan het dor
Tsukui gevonden verschljnsel van de volledige relatievr
instabl l i te i t  van deze model len worden verk laard.  Het
hoofdstuk wordt besloten met een herinterpret,atie van
tot dusverre vergaard empirlsch materlaal 1n ternen var
standaardgoederen.
In hoofd.stuk 10 gaan vre in op aspecten van het defi"
n1êren van pr iJzenste lsels  voor  verschl l lende modet type
Verd.er plaatsen we enlge kanttekeningen bij cle Ín hoofc
stuk 9 behandelde problematiek rond de matrlx (f - e) 
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gezien in  het  l icht  van de veronderste l l lngen waarvan w
zi3n u i tgegaan b i j  het  af le iden van het  resul taat .  Geco
cludeerd wordt onder andere dat het formuleren van
economlsche letmatigheden in termen van matrixeigenscha
pen een te grote prec is ie kan suggereren.  Enige a l terna
tieven worden vermeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten mr
enige opmerk ingen aangaande het  begr lp 'e f f lc lënt ier ,
zoals dat  in  een aanta l  inout-output  s tudles voorkomt.
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